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The establishment of small loan companies for those difficult to obtain loans in 
the formal financial institutions, small and medium enterprises, individual industrial 
and commercial households, farmers with financial support, and is conducive to the 
rational allocation of financial capital, help to promote the balanced development of 
China's economy. The development of micro-credit business management system to 
adapt to China's national conditions, to improve the information management level of 
small loan companies, and to promote the development of China's small and 
medium-sized financial institutions have important practical significance. 
Because of the smaller single amount of loans for SMEs, management is 
difficult, high risk of default, small loan companies need the help of micro-credit 
business management system to achieve the comprehensive management of the small 
loan business, improve management efficiency, strengthen risk regulatory, lower 
borrowing costs. Group trend in the current small loan companies, the microfinance 
business management system also needs to branch control functions in the effective 
management of the small loan business at the same time, the effective management of 
the key points of the branch business processes. 
The dissertation develops a micro-credit business management system based on 
B/S architecture and based on Struts + Spring + Hibernate lightweight J2EE 
framework. The function of the system is divided into 15 main modules, including the 
task of processing and post-loan management, loan inquiries, customer management, 
payment ledger collateral consultative letter assessment, loan statements, loan 
statistics, contract management, service configuration , company personnel 
management, system management, group management and control. The entire system 
followed in the application development software engineering specifications, and 
make full use of the software engineering analysis and design methods, the system's 
ease of use, stability, security, and easy to extend and maintain. This small loan 
management system is more comprehensive than the existing loan management 
system to better meet the business development needs of small loan companies. 
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的个人住房贷款系统，采用了 SQL Server 数据库，用 JAVA 语言编写[6]。该系统
提供地域性管理、分级式管理等功能，系统的四个主要模块会根据贷款人的贷
款情况提供不同时期所需的操作内容。权利飞（2012）以数据库 oracle 为依托，
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